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1 Es con una gran satisfacción siempre renovada que presentamos esta nueva edición de
la  revista  y  estamos  orgullosos  del  número  creciente  de  lectores que  consultan
Laboreal, a los dos lados del Atlántico.
2 Esta edición reúne una vez más a autores de varios horizontes. Unos se encontraron en
el Simposio internacional Human Factors in Organizational Design and Management
(ODAM),  realizado  en  Marzo  de  2008  en  Guarujá,  Brasil  y  decidieron  publicar  un
conjunto de artículos sobre la temática de la innovación, privilegiando planteamientos
atentos a la dinámica del encuentro entre el trabajo de los proyectistas y el trabajo de
los operadores. Se trata de aportaciones que dejarán, sin duda, marcas en la reflexión
desarrollada en esta materia. Pero para no convertir a este Editorial en un “paratexto”
de la introducción general que han redactado los coordinadores
3 – Pascal Béguin y Francisco Duarte – remitimos al lector para ese texto introductorio
que va a situar y a justificar la problemática privilegiada. Este dossier va obviamente a
reforzar los lazos ya establecidos con la revista @ctivités, y su director de redacción,
Pascal Béguin.
4 Además de esas aportaciones, nos llegó do Brasil la reflexión desarrollada por Graça
Druck  y  Tânia  Franco  a  propósito  de  lo  que,  en  ese  país,  suele  designarse  por
“tercerización”:  el  objeto  de  estudio  es  aquí  la  subcontratación,  como  una  de  las
principales  políticas  de  gestión  y  organización  del  trabajo  en  el  marco  de  la
reestructuración productiva en Brasil; pero lo que está realzado supera las fronteras de
la nación e incluso del continente sudamericano. Fue precisamente el interés de este
análisis  de  las  evoluciones  de  las  formas  asumidas  por  el  trabajo  precario  que  nos
condujo a optar por una publicación conjunta con la revista Pistes – estando la edición
de la versión en lengua francesa del mismo artículo prevista para su próximo número
del 2009.
5 La estrecha colaboración que se ha venido estableciendo entre las dos revistas es aún
revelada en otro momento: los lectores de Laboreal tendrán, con efecto, acceso, en el
presente número, a la versión en lengua portuguesa de un artículo de Thomas Coutrot y
Loup Wolff, publicado en la última edición de Pistes. El debate suscitado es hoy, más
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que nunca, capital: para evaluar las relaciones entre las exposiciones a agentes nocivos
en el transcurso del trabajo y la salud de los asalariados, ganamos siempre en tener
conocimiento  de  las  especificidades  de  diferentes  modelos  estadísticos,  cuyas
respectivas prestaciones son aquí analizadas.
6 En las otras rubricas, ya tradicionales en nuestra revista, se destaca la plus-valía de la
aportación de la nueva generación de investigadores. De esta vez, se distingue la tesis
de doctorado de Cathy Toupin: basada en un estudio con prestadoras de cuidados de
salud del turno nocturno fijo de dos servicios de neumología de centros hospitalarios, la
reflexión ofrece un marco que permite mejor avalar las intervenciones al nivel de la
situación  de  trabajo  y  argumenta  el  necesario  reconocimiento  del  papel  de  las
enfermeras que desempeñan su actividad en este tipo de horario.
7 En cuanto al Diccionario, respetando la disciplina impuesta por la lógica del alfabeto,
elegimos de esta vez la “K” y la “L”. De uso casi inexistente en las lenguas de Laboreal,
la  “K”  inicia,  a  pesar  de  todo,  el  nombre  de  un  autor  frecuentemente  referido  en
estudios publicados en español y en portugués: Karasek, cuya aportación pasa entonces
a  ser  aquí  analizado,  también  en  una  cooperación entre  Laboreal  y  Pistes  y,
concretamente, con la colaboración de Nicole Vézina. En lo que se refiere a la “L”, se
optó por la  palabra “lenguaje”;  y  no podíamos dejar  de desafiar  a  Josiane Boutet  a
enriquecer el acervo de esta rubrica. 
8 En fin, una nota muy especial para la versión española de Laboreal: en la rubrica de las
recensiones críticas, Jesús Villena presenta la justificación de la creación de una nueva
casa editora Modus Laborandi cuyo proyecto es de, progresivamente, rellenar un vacío
en  los  referenciales  de  los  estudios  sobre  el  trabajo,  respondiendo  también  a  una
necesidad social – la “de este gran laboratorio del trabajo, en el que se experimenta la
sociedad”.
9 Aún a respeto de la edición hispánica de Laboreal, se llama la atención de los lectores
para el hecho de haber sido insertada en el número anterior (Vol. IV, nº 1) una versión
en  lengua  española  del  artículo  de  Alain  Garrigou,  Isabelle  Baldi  y  Philippe  Dubuc
“Aportaciones de la ergotoxicología en la evaluación de la eficacia real de los EPI que
deben proteger  del  riesgo fitosanitario:  del  análisis  de  la  contaminación al  proceso
colectivo  de  alerta”  cuyos  estudios  pasan  así  a  ser  también  difundidos  en  los  dos
idiomas de la revista. 
10 ¡Una buena lectura y los deseos de un año 2009 aún mejor que los anteriores!
11 Por el Comité Ejecutivo de la revista,
12 Marianne Lacomblez
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